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Com as folhas do outono do ano de 2016 e com o sentimento de acolhida que 
a estação propicia está disponibilizada a 26a edição do periódico Direito e Justiça: 
Reflexões Sociojurídicas. Assim como nas edições anteriores, esta reflete a 
envergadura do periódico a nível nacional e sua projeção a nível internacional.  
Classificada no estrato B2 pela Qualis Periódicos da CAPES na área do 
Direito, a revista tem sido um instrumento de pesquisa dentre os mais acessados e o 
terceiro mais citado em teses de doutoramento. Os resultados alcançados pela equipe 
que organiza o periódico são devidos ao esforço de autores, avaliadores e leitores, a 
quem resta estendido o convite permanente à participação no constante processo de 
amadurecimento da revista.   
Na mais recente edição, encontram-se artigos de diversos Estados do Brasil, 
assim como também produção da casa e, ainda, o pensamento de Nuria Belloso 
Martín, catedrática da Universidade de Burgos – Espanha. 
Felizes pelo cumprimento de mais essa missão, disponibilizamos à 
comunidade a edição n°26 da revista Direito e Justiça: Reflexões Sociojurídicas, com 
a qualidade de sempre! 
     
Optimum Legere! 
         
Os Editores 
 
